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a családi élet és nemi tisztaság 
elleni propaganda, az orosz fiatal-
ság rendszeres „felvilágosító" ok-
tatása, a kollektív apaság és a 
kollektív gyermekség szörnyű je-
lenségei a lépcsői az Oroszorszá-
got teljes erkölcsi anarchiába ta-
szító ördögi munkának. A szülőt-
len gyermek a Komzomolban, a 
Kommunista, If jak Szövetségében 
„nevelődik", vagy 9 milliomod 
magával „emberordas"-ként kó-
borol a végtelen orosz mezőkön. 
Átfogó és világos képet kapunk 
még a szovjetállamkeret kialaku-
lásáról, mibenlétéről, működésé-
ről, a szovjet pénzügyek alakulá-
sáról, a rubel haláltusájáról is. 
Kievvel foglalkozva Kovrig visz-
szatekint a múltba, a Napoleon— 
Hitler párhuzam a jelen erőviszo-
nyait boncolgatja, az ukrán meg-
újhodásról írt sorai a jövőbe mu-
tatnak. 
Könyve befejezéseként megál-
lapítja Kovrig, hogy a Szovjet-
unióban a tömeg semmit sem 
nyert, de mindent elveszített. Az 
emberboldogítás nagy kísérlete 
nem végződött a várt eredmény-
nyel. Tény azonban, hogy a pro-
paganda hevítette bolsevista szem-
lélet gondolkodás nélkül ismétli 
a „világmegváltás" szólamait. A 
bolsevizmus nagy belső ellenmon-
dásával, a kísérletből leszűrt vég-
ső tanulsággal zárul ez elgondol-
kodtató munka: „Embertelenül 
az embert nem lehet boldogítani."' 
ALPÁR GYULA 
Erdély. 
Ütmutató Erdély vendégei számára. A kolozsvári egyetem tanárainak közre-
működésével összeállította Prinz Gyula, Pécs. 
A 20 éves rabságból hozzánk 
visszatért északerdélyi országrészt 
földrajzi, történelmi, művelődés-
és művészettörténeti megvilágí-
tásban mutatja be ez a könyvecs-
ke, megismertetve Erdély sajátos 
lelkiségét, népességét, ennek szo-
kásait, kultúráját, népi - művésze-
tét, művészeti emlékeit, építészeti 
remekeit. Aki Erdélyországot kö-
zelről is meg akarja ismerni, ezen 
útmutatás alapján bízvást elin-
dulhat: Nagyváradtól, ettől a félig 
erdélyi jellegű várostól elkalau-
zolja az erdélyi fővároson, Ko-
lozsváron át egészen Székelyföl-
dig, a hófödte csúcsok, mélybené-
ző tavak és illatos fenyvesek vi-
lágába. Az útvonalak hosszát pon-
tosan jelzi, a városok érdekessé-
geit és nevezetességeit részletesen 
felsorolja; több térkép segít a tá-
jékozódásban, a szépnyomású kép-
mellékletek pedig elénk varázsol-
ják a gyönyörű tájakat, a téli és 
nyári sportolásra alkalmas helye-
ket és a természeti szépségekben 
gazdag gyógy-, üdülő- és nyara-
lóhelyeket. A közlekedési lehető-
ségeket (vasút, autóbusz, kocsi), a 
legjobb összekötő vonalakat, egy-
egy nagyobb gócpontból a kirán-
dulási lehetőségeket mind meg-
említi. 
Ez a könyvecske azonban nem 
egyszerű útikalauz, több ennél: 
„megismertet ennek a kis ország-
nak képével és lelkével és felhív-
ja a figyelmet arra, miképen kell-
jen közeledni hozzá" —, egyszers-
mind vágyat is kelt ennek a gyö-
nyörű, „fatornyos hazának" mi-
előbbi megismerésére. 
N. L. 
